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                          Протягом останніх років розглядалося питання будівництва бетонних будівель із 
бетонними підлогами.. Завдяки цьому, завдяки вдосконаленню технологій, ритм 
будівництва зростає. Це призводить до того, що значна частина навантаження була 
використана при будівництві будівлі і вимагає забезпечення якості всіх показників якості 
конструкцій. Отже, плюсом і плюсом є контроль за якістю дефіциту бетонних робіт. 
Прогресом у цьому напрямку є використання неруйнівних методів контролю стійкості 
бетону для визначення характеристик стійкості бетону на стадії структури бетону без 
домінування та контролю змін у процесі експлуатації. 
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                          In recent years, the issue of construction of concrete buildings with concrete floors has been 
considered. Due to this, due to the improvement of technologies, the rhythm of construction is 
increasing. This leads to the fact that a significant part of the load was used in the construction of 
the building and requires quality assurance of all quality indicators of structures. So, a plus and a 
plus is the control over the quality of the shortage of concrete work. Progress in this direction is 
the use of non-destructive methods of concrete stability control to determine the characteristics 
of concrete stability at the stage of concrete structure without dominance and control of changes 
during operation.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
